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Abstract: This paper makes an empirical study of the impact of cross-strait trade on the
employment in Taiwan based on a sample of 25-industry panel data from 1992 － 2011． We firstly
estimate the whole employment impact of manufacture product trade，and then estimate sectoral
employment impacts of manufacture product trade． From the result of the whole industry estimate，
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we find that export has a positive impact on employment，but import has an unobvious negative effect
on employment． But the result of sectoral estimate shows that there are great differences in the
impacts of export and import on employment among sectors． In addition，we introduce Taiwan
investment as a moderator variable in order to exam the impacts of manufacture product trade，and
the result shows that relationship between cross-strait trade and Taiwan investment is the key factors
influencing the employment impacts of cross-strait trade．
Keywords: cross-strait trade; Taiwanese investment; sectoral; employment
一、引言
伴随东亚地区经济一体化进程的加快，两岸经贸关系日益密切。尤其是 2010 年 6 月两岸经济合
































( 收缩) 来影响就业，如傅小兰等 ( Fu et al． ) 从地区层面研究中国大陆出口与国内销售产出规模对
乡镇企业劳动力就业的影响，认为出口扩张会显著促进劳动力就业［2］。其次，对外贸易中竞争加剧
或技术 进 步 会 影 响 劳 动 力 就 业，且 对 不 同 类 型 劳 动 力 的 就 业 作 用 存 在 差 异，如 格 里 纳 维 等
( Greenaway et al． ) 通过对英国 167 个制造业面板数据的研究发现，进出口数量的增加会通过竞争效
应显著提高制造业的生产率，降低对劳动力的需求量［3］。布尔斯坦 ( Burstein) 和沃格尔 ( Vogel) 则
进一步总结了贸易对发达国家和发展中国家不同类型劳动力的影响，贸易会有利于发达国家熟练劳动
力的就业，不利于发达国家非熟练劳动力的就业; 而对发展中国家而言，情形则相反［4］。最后，贸











前台湾有产业空洞化的隐忧，尤其 2000 年后台湾投资大陆的金额急剧增大引起制造业 FDI 净流出扩
大［8］。鲍晓华认为台湾产业外移是产业结构升级的必然结果，不一定会产生产业空洞化，其中笔者




贸易分析模型 ( GTAP) 分析了 ECFA“早期收获”和 “全面实施”两种降税安排对两岸三地的经贸
影响，发现短期内早期收获计划将对大陆的贸易余额和贸易条件产生负面冲击，但长期动态来看，两
种降税安排均显著促进两岸贸易、经济增长和福利水平［11］。台湾 “中华经济研究院”也利用 GTAP
评估洽签 ECFA 对台湾经济的影响，结果表明若两岸签署 ECFA 可使台湾 GDP 增长率提升约 1. 7%，
出口将增加约 4%，台湾就业将增加 26 万人［12］。
三、两岸贸易对台湾劳动力就业的影响机制
自 20 世纪 70 年代末以来，两岸经贸关系的恢复与发展已逾 30 年历程，两岸贸易规模不断扩张。
两岸三通的实现以及 ECFA 的签署为两岸经贸向更紧密和更深层次发展提供了便利，贸易额迅速增
加。依据台湾“国际贸易局”统计资料库数据，台湾对大陆出口额从 1992 年的 96. 97 亿美元上升至
2012 年的 1321. 8 亿美元，年均增长高达 13. 9% ; 台湾自大陆进口额从 1992 年的 7. 47 亿美元上升至
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数据，主要表现为台湾对大陆贸易持续享有高额顺差。台湾对大陆净出口额从 1992 年的 89. 5 亿美元
上升到 2012 年的 954 亿美元，在 20 年间迅猛扩张了约 10 倍，年均增长高达 12. 6%。二是两岸贸易
具有典型的投资拉动性特征。20 世纪 90 年代，台湾传统的中上游企业跟随下游中小企业赴大陆投资








假说 1: 台湾出口大陆对岛内劳动力就业有正向影响，但影响较小; 自大陆进口则对岛内劳动力
就业产生负向影响，但不显著。
台湾对大陆出口额远大于自大陆进口额，一直保持高额贸易顺差。根据凯恩斯的国际贸易理论，




易规模成比例。2008 年台湾对大陆的出口比重虽达到 39%，但其中有将近 18% 是再出口至美国市
场，加上直接从台湾出口至美国市场的约 12%的份额，合计台湾出口美国市场的比重达 30%［13］。实
质上，美国仍然是台湾最大的最终出口市场，这在较大程度解释了 2009 年国际金融危机爆发时，大
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假说 2: 台商投资主导下的两岸贸易中，台湾出口大陆和台湾自大陆进口对岛内劳动力就业的影
响不确定，视产业类型而定。
对外直接投资行 为 影 响 最 大 的 就 是 国 内 的 出 口，而 出 口 的 变 动 则 会 引 起 就 业 和 产 出 的 变
化［14］。联合国贸易发展会议 《1996 年世界投资报告》指出，从不同产业类型来看，对外直接
投资与贸易的关系存在差异。自 20 世纪 90 年代以来，在岛内投资环境恶化和产业升级的双重












在 t 时期的 C-D 生产函数为:
Qit = AγitKαitLβit ( 1)
其中，Q 表示产出，A 表示除资本 ( K) 、劳动 ( L) 之外影响产出的因素，如生产技术或结构调
整等，α 和 β 分别表示资本和劳动的产出弹性系数。劳动和资本的边际报酬分别为 w 和 c ( c 为常













对 ( 2) 式两边取对数并整理得到劳动力需求模型，εit 为误差项:
lnLit = 0 + 1 lnAit + 2 ln( wit / c) + 2 lnQit + εit ( 3)
由于进出口的变动会引起产出和就业的变化，在 ( 3 ) 式中引入进出口的对数指标 ( lnIM 和
lnEX) ，同时，考虑到岛内劳动力市场刚性的存在以及劳动力需求易受台湾宏观经济变化的影响等，
在 ( 3) 式中引入劳动需求滞后项 ( lnL) 与时间变量 ( T) 得到 ( 4) 式:
lnLit = θ0 + θ1 lnLi( t －j) + θ2 lnAit + θ3 ln( wit / c) + θ4 lnQit + θ5 lnEXit + θ6 lnIMit + θ7T + εit ( 4)
另外，为了进一步探讨台商投资主导下两岸贸易的就业效应，在 ( 4) 式中引入两岸贸易与台商
投资的交互性得到 ( 5) 式:
lnLit = θ0 + θ1 lnLi( t －j) + θ2 lnAit + θ3 ln( wit / c) + θ4 lnQit + θ5 lnTDIi( t －k) * lnEXit
+ θ6 lnTDIi( t －k) * lnIMit + θ7T + εit ( 5)






本文采用 1992 ～ 2011 年台湾 25 个制造业面板数据进行实证分析，借鉴台湾学者龚明鑫按照 HS
六位码编制对应的 267 个四分位产业①，接着依据台湾当局第八次修订的行业分类标准系统，把四分
位制造业细类合并到 25 个制造业中类②。其中，从台湾国际贸易管理机构的贸易统计资料库得到台









变量 符号 样本 均值 标准差 最大值 最小值
就业人数 lnL 500 11. 14 0. 83 13. 23 9. 36
平均工资 lnw 500 10. 55 0. 83 13. 20 8. 80
产出值 lnQ 500 11. 01 0. 94 14. 58 8. 93
台湾出口大陆 lnEX 500 9. 50 1. 92 14. 07 4. 01
台湾进口大陆 lnIM 500 8. 34 1. 80 12. 65 2. 43
台商投资大陆 lnTDI 500 11. 27 0. 33 11. 82 10. 18





态面板回归方法———差分 GMM 和系统 GMM。
为了得到实证模型的无偏估计，选择合适的工具变量是十分必要的。阿雷拉诺 ( Arelleno) 和邦
德 ( Bond) 提出 的 差 分 GMM 估 计 方 法 可 以 较 好 地 解 决 由 于 内 生 性 造 成 的 偏 差。但 布 伦 德 尔
( Blundell) 和邦德指出差分估计方法容易受到弱工具变量的影响而得到有偏的估计结果，建议采用
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的估计结果更有效。因此，下面的分析以系统 GMM 的估计结果为准。模型 ( 1) 、 ( 2) 和 ( 3) 的估
计结果均表明劳动力需求具有显著的滞后效应，产出和生产技术分别对劳动力需求有显著的正向和负
向影响，工资对劳动力需求有负向影响，与要素需求理论相吻合。
模型 ( 2) 的估计结果显示，台湾出口大陆对劳动力需求有正向影响，具有 1% 的统计显著性;
台湾自大陆进口则对劳动力需求有负向影响，具有 5%的统计显著性。总体而言，两岸贸易对台湾劳
动力需求产生一定的影响，且与传统贸易理论的结论相符，但是其影响程度明显小于其他因素对就业







模型 ( 1) 模型 ( 2) 模型 ( 3)
差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM
lnL ( －1) 0. 902＊＊＊ ( 18. 61) 1. 279＊＊＊ ( 35. 21) 0. 785＊＊＊ ( 17. 79) 1. 261＊＊＊ ( 34. 69) 0. 714＊＊＊ ( 16. 19) 1. 235＊＊＊ ( 33. 14)
lnL ( －2) －0. 078* ( －1. 79) －0. 262＊＊＊ ( －6. 93) －0. 119＊＊＊ ( －3. 14) －0. 254＊＊＊ ( －6. 72) －0. 086＊＊ ( －2. 13) －0. 230＊＊＊ ( －5. 95)
lnw －0. 014 ( －0. 93) －0. 053＊＊＊ ( －4. 08) －0. 013 ( －0. 93) －0. 028＊＊ ( －2. 36) －0. 012 ( 0. 354) －0. 033＊＊ ( －2. 53)
lnQ 0. 207＊＊＊ ( 10. 32) 0. 056＊＊＊ ( 6. 44) 0. 298＊＊＊ ( 13. 57) 0. 029＊＊＊ ( 3. 70) 0. 343＊＊＊ ( 15. 48) 0. 033＊＊＊ ( 3. 60)
lnte －0. 234＊＊＊ ( －9. 1) －0. 039＊＊＊ ( －3. 83) －0. 271＊＊＊ ( －11. 91) －0. 049＊＊＊ ( －5. 06) －0. 342＊＊＊ ( －14. 31) －0. 056＊＊＊ ( －5. 39)
lnEX －0. 002 ( －0. 38) 0. 009＊＊＊ ( 2. 82)
lnIM －0. 003* ( －1. 81) －0. 006＊＊ ( －1. 98)
lnTDI* lnEX 0. 001＊＊＊ ( 2. 72) 0. 001＊＊＊ ( 3. 62)
lnTDI* lnIM 0. 000 ( 0. 79) －0. 000 ( －0. 60)
T －0. 006＊＊＊ ( －8. 18) 0. 002＊＊＊ ( 3. 54) －0. 005＊＊＊ ( 0. 00) 0. 001＊＊ ( 2. 44)
constant 0. 873＊＊＊ ( 6. 60) －0. 090* ( －1. 65) 1. 763＊＊＊ ( 12. 21) 0. 060 ( 0. 94) 1. 84＊＊＊ ( 12. 66) 0. 063 ( 0. 96)
Sargan_ p 值 0. 000 1. 000 0. 000 1. 000 0. 000 1. 000
wald 6345. 81 79140. 14 8743. 11 98149. 98 9223. 03 82081. 96




分为传统劳动密集型与资本技术密集型两大类，并分别进行回归估计。其结果见表 3 和表 4。从表 3
和表 4 得出系统 GMM 的估计结果更有效，下文分析仍以系统 GMM 的回归结果为准。
表 3 传统劳动密集型制造业劳动力就业的回归结果
解释变量
模型 ( 1) 模型 ( 2) 模型 ( 3)
差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM
lnL ( －1) 0. 969＊＊＊ ( 14. 77) 1. 280＊＊＊ ( 26. 1) 0. 789＊＊＊ ( 12. 77) 1. 198＊＊＊ ( 24. 41) 0. 864＊＊＊ ( 13. 2) 1. 173＊＊＊ ( 22. 88)
lnL ( －2) －0. 103* ( －1. 74) －0. 317＊＊＊ ( －6. 97) －0. 06 ( －1. 14) －0. 219＊＊＊ ( －4. 57) －0. 037 ( －0. 65) －0. 211＊＊＊ ( －4. 27)
lnw 0. 002 ( 0. 07) 0. 001 ( 0. 05) 0. 035 ( 1. 25) 0. 032* ( 1. 77) 0. 058* ( 1. 81) 0. 026 ( 1. 21)
lnQ 0. 159＊＊＊ ( 5. 73) 0. 023* ( 1. 74) 0. 149＊＊＊ ( 6. 41) －0. 005 ( 0. 52) 0. 139＊＊＊ ( 0. 012) 0. 004 ( 0. 29)
lnte －0. 123＊＊＊ ( －5. 22) －0. 054＊＊ ( －3. 13) －0. 128＊＊＊ ( －6. 49) －0. 035＊＊ ( －2. 35) －0. 176＊＊＊ ( －7. 22) －0. 041＊＊ ( －2. 37)
lnEX 0. 039＊＊＊ ( 6. 21) －0. 001 ( 0. 35)
lnIM －0. 003 ( 0. 88) －0. 009＊＊＊ ( －3. 16)
lnTDI* lnEX 0. 003＊＊＊ ( 5. 71) 0. 001＊＊ ( 2. 30)
lnTDI* lnIM －0. 000 ( －0. 54) －0. 001＊＊＊ ( －3. 56)
T －0. 004＊＊＊ ( －4. 02) －0. 003＊＊＊ ( 5. 43) －0. 000 ( 0. 16) －0. 003＊＊＊ ( 5. 01)
constant 0. 294 ( 1. 58) 0. 379＊＊＊ ( 4. 06) 1. 265＊＊＊ ( 5. 78) 0. 143 ( 1. 60) 0. 317 ( 1. 04) 0. 277＊＊ ( 2. 71)
Sargan_ p 值 0. 000 1. 000 0. 000 1. 000 0. 000 1. 000
wald 7161. 46 26649. 66 10820. 52 44545. 70 8405. 84 28702. 24
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模型 ( 1) 模型 ( 2) 模型 ( 3)
差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM 差分 GMM 系统 GMM
lnL ( －1) 0. 561＊＊＊ ( 8. 99) 1. 211＊＊＊ ( 23. 32) 0. 735＊＊＊ ( 12. 05) 1. 222＊＊ ( 24. 09) 0. 584＊＊＊ ( 9. 48) 1. 185＊＊＊ ( 22. 79)
lnL ( －2) －0. 116＊＊ ( －2. 34) －0. 192＊＊＊ ( －3. 52) －0. 159＊＊＊ ( －3. 06) －0. 212＊＊＊ ( －4. 06) －0. 085* ( －1. 73) －0. 182＊＊＊ ( －3. 36)
lnw 0. 073＊＊＊ ( 4. 58) －0. 049＊＊＊ ( －3. 40) 0. 038＊＊ ( 2. 36) －0. 048＊＊＊ ( －3. 56) 0. 049＊＊＊ ( 3. 09) －0. 046＊＊＊ ( －3. 11)
lnQ 0. 304＊＊＊ ( 13. 19) 0. 053＊＊＊ ( 5. 41) 0. 274＊＊＊ ( 10. 23) 0. 038＊＊＊ ( 3. 79) 0. 319＊＊＊ ( 12. 2) 0. 044＊＊＊ ( 4. 04)
lnte －0. 385＊＊＊ ( －12. 16) －0. 037＊＊＊ ( －2. 96) －0. 291＊＊＊ ( －9. 58) －0. 032＊＊ ( －2. 32) －0. 378＊＊＊ ( －12. 14) －0. 046＊＊＊ ( －3. 03)
lnEX －0. 017* ( －1. 92) 0. 008＊＊ ( 1. 99)
lnIM 0. 006 ( 1. 28) 0. 002 ( 0. 43)
lnTDI* lnEX －0. 0001 ( －0. 17) 0. 001＊＊ ( 2. 10)
lnTDI* lnIM 0. 001＊＊ ( 2. 37) 0. 000 ( 0. 55)
T －0. 002* ( －1. 80) －0. 000 ( 0. 61) －0. 004＊＊＊ ( －3. 8) －0. 000 ( －0. 65)
constant 3. 724＊＊＊ ( 14. 17) －0. 109* ( －1. 73) 2. 674＊＊＊ ( 11. 12) 0. 069 ( 0. 86) 3. 090＊＊＊ ( 12. 45) 0. 053 ( 0. 62)
Sargan_ p 值 0. 000 1. 00 0. 000 1. 000 0. 000 1. 000
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